Measurable biophysical indicators for impact assessment: changes in water availability and quality. by Sahrawat, K L et al.
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